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Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,  
виробів широкого вжитку та спеціального призначення 
Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів 
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публічні, соціальні та приватні), краса та привабливість житлового середовища (гармонійність 
форм, розмірів, пропорцій, кольорів). 
Важливо зазначити, що перераховані характеристики є спільними для переважної 
більшості людей, однак безпосередньо якісний показник кожної з них буде варіюватись у 
різних людей. Тому проектувальник має заздалегідь передбачити можливість адаптації 
житлового середовища під індивідуальні потреби мешканців для досягнення відчуття комфорту 
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Молодіжний готель або хостел – це один із найбільш затребуваних засобів тимчасового 
розміщення серед молоді в Європі та у всьому світі. Популярність даного типу розміщення 
забезпечується, перш за все, невисокою вартістю послуг. 
В Україні костел, як окремий вид готелю, мало досліджений, також немає чітких 
рекомендацій щодо формування інтер’єрного простору хостелу. В нашій державі хостели на 
початковій стадії розвитку. Їх організовують найчастіше на базі існуючих засобів розміщення, 
наприклад, одного або декількох орендованих поверхів в студентських гуртожитках. 
Хостели в Україні мають деякі відмінності від хостелів за кордоном, особливо за місцем 
знаходження. В Україні більшість хостелів розміщені в житлових будинках, а не в окремих 
будівлях. Вітчизняні хостели не завжди відповідають міжнародним стандартам. Відмінність 
вітчизняних хостелів від закордонних полягає насамперед у якості надання послуг, рівні 
професійності персоналу, відсутності додаткових послуг та, звісно ж, в функціональному та 
естетичному рішенні інтер’єру цих закладів.     
Також треба зазначити той факт, що у вітчизняній статистичній звітності хостели не 
виділяють в окрему категорію засобів розміщення, оскільки форма державного статистичного 
звіту №1 КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування», затверджена в 
2011 році, не передбачає збір інформації про діяльність хостелів, як окремого типу колективних 
засобів розміщення. У зв’язку з цим, неможливо провести достовірний аналіз діяльності цього 
виду засобів розміщення в Україні. 
Необхідно приділити увагу різним аспектам розвитку хостелу, в тому числі і інтер’єру. 
Сучасний дизайн готелів передбачає обов’язкове врахування  багатьох факторів. Необхідний 
правильний підбір меблів, декору, оздоблювальних матеріалів, відповідно до рівня 
комфортності засобу розміщення. 
Вимоги до хостелів в Україні практично не відрізняються від міжнародних вимог, що, в 
свою чергу, повинно свідчити про належний рівень обслуговування клієнтів у вітчизняних 
хостелах. Однак, якщо порівнювати практику формування простору вітчизняних хостелів  із  
світовим досвідом проектування об’єктів даного типу, можна  побачити певні відмінності, що 
впливають на якість проживання. Таким чином, у подальшому дослідженні необхідно 
спираючись на сучасні тенденції  розвитку молодіжних готелів і світовий досвід проектування, 
розробити рекомендації щодо формування інтер’єру хостелів. 
 
  
